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В будівництві в якості жорстких просторових покриттів промислових та гро-
мадських будівель поряд з круглими і прямокутними в плані випуклими оболонками, 
що мають додатну гаусову кривину використовуються також гіперболічні параболоїди, 
ввігнуто-випукла поверхня яких має від’ємну гаусову кривину. Удосконалення конст-
руктивних елементів покриття в промислових спорудах шляхом заміни лінійних 
конструкцій покриття просторовою системою-оболонкою дозволяє знизити витрату бе-
тону і металу на одиницю площі споруди і зменшити вартість покриття. Крім цього, в 
багатьох випадках будівництва споруд громадського призначення великих прольотів 
оболонка являється єдино можливою конструкцією покриття. Такі оболонки викори-
стовують для перекриття прольотів до 70 м. 
Архітектурна виразність, простота утворення лінійної поверхні і тому висока 
технологічність, можливість комбінувати різноманітні типи покриттів в поєднанні з за-
гальними перевагами оболонок дозволяє виділити оболонки типу гіперболічного 
параболоїда як конструкції, що являють собою велику практичну цінність. 
Статичні переваги гіпарів перед випуклими оболонками полягають в тому, що во-
ни добре опираються втраті стійкості завдяки взаємодії розтягуючих і стискуючих на-
пружень, що виникають відповідно вздовж увігнутої та випуклої парабол.  
В статті виконується розрахунок конструкції покриття у формі гіпара прямокут-
ного в плані із сторонами: а=3500мм, в=2250мм. Стріла підйому f1=f2=500мм. Товщина 
оболонки h=30мм. По контуру оболонки розміщено бортові елементи, що опираються 
на ферми (рис. 1). В точках А, В1, С, D1 влаштовано просторові шарнірно нерухомі 
опори.  
Матеріал конструкції – сталефібробетон із наступними характеристиками на 





×1,241×0,02×1835 = 23,207 МПа. 
Міцність сталефібробетону на розтяг: m2=1,2; Rb=11,5; RF=1835; dF=0,5; Lf=50; 
ko=0,555; η =0,6; 02,0=FVµ ; 2/, fanf ll > ;    
]5,508,0)4/()[( 2
2 fvfffvobsfbt dlkRmR µηµ −+= =1,2×11,5[(0,555
2
×0,02×50)/(4×0,6×0,5)+0,08-
5,5×0,02]=3,128 МПа.   
Модуль деформацій сталефібробетону: RE fvsfb 320215013200 +−= µ =13200-
2150×0,02+320×20=19557 МПа 
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Рис.1. Розрахункова схема конструкції покриття 
 
   
 




      
 
Рис. 4. Ізополя напружень по Mxy Рис. 5. Ізополя переміщень по Z 
 
Результати розрахунку методом скінченних елементів за допомогою програмно-
го комплексу ПК ЛІРА підтверджують наявність значних стискуючих зусиль вздовж 
випуклої діагоналі АС (рис. 2-3). Максимальні значення стискуючих зусиль Nx, Ny біля 
точок А та С становлять 600 кН/м
2
.  
Значення згинальних моментів близькі нуля (рис. 4), отже конструкцію покриття 
у формі гіпара можна розглядати як оболонку. Найбільші переміщення по вертикалі в 
центрі оболонки (рис. 5). 
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